






































































































































































































国頭村 安波 16 安田 14 楚洲 14 奧 15 辺戸 11 与那 13 奥間 14 7 97
大宜味村 屋嘉比 9 喜如嘉 15 2 24
本部町 旧上本部 具志堅 11 備瀬 13 2/8 24
本部町 旧本部　 浜元 5 渡久地 5 伊野波 2 満名 4 辺名地 2 瀬底 3 6/8 21
名護市 羽地地区 我部祖河 2 1/7 2
名護市 屋部地区 安和 18 山入端 17 2/7 35
名護市 久志地区 嘉陽 8 汀間 9 瀬嵩 7 大浦 13 4/7 37














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　大浦　♩＝27〜30  →  引羽　♩＝56  →  ちらし　♩＝42〜48  →  ♩＝168
　安波　♩＝42〜48  →  ♩＝50〜54
　安田　♩＝52  →  ♩＝63  →  ♩＝168
































































































































































































本部町文化財保存調査委員会  2001『本部町の文化財 第十集 本部のシヌグ』本部町教育委員会
本部町史編集委員会編  1994『本部町史 下』 　本部町
渡邉欣雄　1987『沖縄の祭礼』　第一書房
　　　　〈キーワード〉
　　　　　　臼太鼓　同系旋律　ちらし　シヌグ・海神祭　分布
